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◆ 原 著 
1)  中川 肇，根津義広，高田利喜，竹村徹也，奥村通子，泉 真悟，窪田貴志，中山健成，柏崎朋之，佐藤伸一，鵜
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紙文書電子保存システム．医療情報学，30(Suppl)：1397-8，2010． 
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第 35 回日本診療情報管理学会，2009，9，17-18，浜松． 
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1)  中川 肇：電子カルテの進展と診療情報管理士との関わり 診療情報管理（士）の今後の方向性．日本診療情報管
理士東海・北陸研修会，2010，2，28，富山． 
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前橋． 
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6)  三日市真紀子，中山眞由美，山口千鶴子，中川 肇：助産師外来記録の電子化 テンプレート作成とその運用．平
成 21 年度大学病院情報マネジメント部門連絡会議抄録集，134-7，2010． 
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続について 電子カルテと医事会計の接続事例．大学病院情報マネジメント部門連絡会議抄録集，337-8，2010． 
